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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Bel.fa.st .......... ....... .. ............... .... ..... . . , Maine 
Date . .. .J .un.e ...... ~.8 ... .I9.40 . . ....... ...... .. 
Name ....... Flor.e.nc.e .. M .. . Mo.Do.w.ell .... .................. .... .. ..... ... .. .. .. ........ . ...................... .. ...... . 
Street Address .......... #.!8 . Hi gh . S.t .. ......... . ........ . .... ..... .. .... ... ..... .. ....... .. .......... . .. .. ..... . ... .... .......... ......... .... . 
City or T own .... . .. . ... .. ... Belfas·t · ...... .. ......... · ....... .. . ··· ...... .... . .... ........ ......... ······· · ... ............... ... ·· .... · ·· 
H ow long in United States ... ..... ·Ei ghtee n··.Yrs· . .... .. .. ... .. . ... .... How long in Maine .. ·Three · Yr a .... . 
Ki ngs County Ireland Feb I7 - I885 Born in ..... .... .. .. ............ ..... ........ ..... .... ........ .......... . .. .... ... ..... .. ... .. .. . ....... ...... D ate of birth ... ...... .. .. .............. . .. .. .. ... ...... . 
. . Sing le . Parlor Maid If marned, how m any children ....... . .. ...... . .... ........ ...... .. ............ ....... ...... Occupanon ............... .... .. .......... ..... .. . . 
N ame of employer .. 
(Present or last) 
. .... w1111am ... Lor.d .. Sex.ton . .. ... ..... ......... .................. .. ... .. .. ... ...... .. .......... .. ... .. .... .... .. .. . 
Belfast Maine 
Address of employer ....... .. ... ..... .. ... .... . . ........ ... ... ......... ......... ... .. . .. ......... . ........... .. .. ..... .. .... ........................... ..... .. 
English ..... . Yes .... ...... ... ......... Speak ... .... ... .. ... Yes . ...... ..... Read .. .. . ... Y.es .. .... .. .... .. . Write .. ......... Ye.a ...... ... . . .. 
Ocher languages ...... ..... .. .. .. .... .. .. ·N·one .. .... ........ .. .. .. ···· · ···· .... ·· ·· .. · · · · · ··· · · ·· · · ···· ···· ·· · ·· · · ····· · · · ··· ·· ·· .... ·· · ··· ·· ·· ·· ·· · · · ··· .. ·· ·· ·· ·· .. · · 
Have you made application for citizenship? ......... ..... .. No· ...... .................. ... .... .. ....... .. ...... ............. .............. .. ....... . 
Have you ever h ad military service? ... .... ........ ...... ... .. .. ... .... . .... ...... ... .. . ...... .... .......... .... ....... ... . .... .......... .... ..... ... .......... . 
If so, where? ........ ... .... .. ....... ..... ....... ....... .......... .... . .... .... .. when? .... .... .... ... .... ... . .. ..... ............... ... .. .. ......... ................. . 
., 
Signature .......... .... ... ..... .... ....... . 
'? 
Witness ... ..~-1.-·-····· .. .,,.,<'-.. 
I 
